








































































































ここで、19 世紀後半から 20 世紀初頭のイギリスの「幼児学校（infant school）」の状況











フレーベル協会（Froebel Society for the Promotion of the Kindergarten System）は 1875 年








1906 年にはデューイ（John Dewey，1859-1952）の論文集『児童とカリキュラム』（The 























































された科学的教育学の方法』（Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’Educazione 





ンテッソーリの教育システム』（The Montessori System of Education）17）が出版され、新聞
雑誌上で論議を呼んだ。同年、ロンドンに連合王国モンテッソーリ協会（The Montessori 















一般の教育と特殊な初歩教育の研究』（What is and What might be―A Study of Education in 































































































終わり、延期されていたモンテッソーリのイギリス訪問が 1919 年 8 月末に実現した。モ
ンテッソーリはイタリア公使館員と モンテッソーリ協会幹部そして多数の教師たちに迎
えられてロンドンに到着した。9月に開催されたロンドンにおける国際モンテッソーリ教
員養成コースに対して 2000 人の受講希望者があり、その中から 250 人が選ばれて受講し
た。ウエストミンスターで行われたモンテッソーリの公開講演には 2700 人が参加してい
る。また、養成コースに参加できなかった 1500 人のために短期コースが開設された 30）。
モンテッソーリは、王立医学会（Royal Society of Medicine）の会合で講演し、文部大臣
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 The Montessori Movement in England,1911-1919
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This paper examines the features of the Montessori Movement in England from 1911 to1919. 
Having succeeded in education for handicapped children, Maria Montessori tried to contribute to 
non-handicapped children education in New School, using her teaching aids.
The work of Montessori gradually spread over the world, and she had a tremendous impact on 
attitudes toward education in Western Europe ,especially England .
In 1912 a Montessori Society was organized in London. Soon there were Montessori Societies 
in many other large English cities ; Montessori schools proliferated. For more a decade, the 
Montessori method was the vital issue in English education.
The Montessori boom played an important role for the modification in English early childhood 
education.
